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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya antibodi ND pada 
burung rnerpati di beberapa Pasar Surabaya. Adanya antibodi pada individu 
akibat pernapara dengan imunogen yang bisa diperoleh dari infeksi di alarn atau 
irnunisasi (irnunitas aktif), serta bisa didapat secara pasif dari antibodi yang dibuat 
sebelumnya (irnunitas pasif). Sehingga nantinya hasil penelitian diharapkan dapat 
rnemberikan inforrnasi rnengenai garnbaran penyakit ND pada burung rnerpati 
yang dipotong di Pasar Surabaya. 
Metode yang dipakai adalah metode penelitian eksplorasionaL Sarnpel 
diambil dari darah merpati yang dipotong di beberapa pasar Surabaya yang 
rnernotong burung rnerpati berjumlah 100 sampel, yang diwakili Pasar Kembang 
sebanyak 20 sampeJ, Pasar Wonokrorno sebanyak 20 sampel, Pasar Keputran 
sebanyak 20 sampel, Pasar Turi sebanyak 20 sampel, dan Pasar Pacarkeling 
sebanyak 20 sarnpel. Penentuan lokasi berdasarkan pembagian wilayah kota 
Surabaya. 
Sarnpel darah dari pasar dipisahkan serurnnya lalu dilakukan perneriksaan 
dengan uji Hemaglutinasi Inhibisi (HI) menggunakan antigen dari PUSVETMA 
dan eritrosit ayarn 0,5%. Hasil dinyatakan positif bila titer antibodi lebih besar 
atau sarna dengan 21, pernbacaan titer antibodi adalah pengenceran tertinggi dari 
serum yang masih rnampu menghambat hemaglutinasi yang ditandai adanya 
pengumpulan eritrosit di dasar lubang rnikroplate rnembentuk titik seperti keadaan 
pada kontrol eritrosit. 
Hasil uji Hernaglutinasi Inhibisi (HI) dari 100 sarnpel diketahui terdapat 
antibodi ND sebanyak 2 sam pel atau 2% dengan titer antibodi keduanya yaitu 256 
(28) HI unit. 
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